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Тема «Деепричастие» 
Для слушателей факультета довузовской 
подготовки и профориентации,  




Деепричастие – это особая неизменяемая форма 
глагола, которая обозначает добавочное 
действие и отвечает на вопросы что делая? 
что сделав? 
  
Деепричастия совмещают в себе признаки 
глагола и наречия.  
  
Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда 
остановился экипаж, и, выглянув в окно, увидела 
карету, из которой высовывалась молодая девушка в 




РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ПРИЗНАКИ ГЛАГОЛА В ДЕЕПРИЧАСТИИ: 
  
1) ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ; 
2) ВИД (СОВЕРШЕННЫЙ И НЕСОВЕРШЕННЫЙ); 
3) ПЕРЕХОДНОСТЬ (ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ); 
4) ВОЗВРАТНОСТЬ (ВОЗВРАТНЫЕ И НЕВОЗВРАТНЫЕ); 




ПРИЗНАКИ НАРЕЧИЯ В ДЕЕПРИЧАСТИИ: 
1) НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ; 
2) В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ; 
































от глаголов  
несовершенного вида 
от глаголов 
 совершенного вида 
с помощью суффиксов 
-а, -я:  
рисовать – рисуя; 
смотреть – смотря; 
заикаться – заикаясь 
-в, -вши: 
открыть – открыв; 
испугаться – испугавшись 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Не от всех глаголов несовершенного вида можно образовать 
деепричастия. Нельзя образовать деепричастия от: 
1) глаголов на –чь: жечь, беречь; 
2) глаголов с суффиксом –ну: сохнуть, тонуть; 
3) глаголов, состоящих из одного слога: пить, бить, петь; 
4) глаголов, основа настоящего времени которых заканчивается 
на шипящий: пахать – пашут, резать – режут.  
  
Часто одиночные деепричастия могут утрачивать глагольные 
признаки и переходить  в наречия: Незнакомец вбежал по 
крутым ступенькам крыльца, резко распахнул дверь и тяжело 
упал на скамейку не здороваясь. 
  
Запомните деепричастия, утратившие глагольные значения и 
перешедшие в наречия: не спеша, не торопясь, сидя, стоя, шутя, 
молча, лёжа, заикаясь, не задумываясь. 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
  
1. Укажите глагольные признаки у деепричастия: 
1) вид; 2) время; 3) спряжение; 4) переходность – непереходность; 5) лицо. 
2. Укажите глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия несовершенного вида:  
1) беседовать; 2) разговаривать; 3) увидеть; 4) перечитать; 5) выигрывать. 
3. Укажите деепричастия, начальная форма которых указана правильно:  
1) согласившись – согласиться; 
2) завидуя – заведовать; 
3) смирившись – мириться; 
4) бегая – бегать; 
5) прилетев – прилететь. 
4. Укажите глаголы, от которых можно образовать деепричастия совершенного вида:  
1) бросать;  
2) выпрямиться;  
3) купаться;  







РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  
СОСТАВИЛА  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
КОРОЛЁВА Е.А.  
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